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Ha ceanumt HacrasHo.Hartrror seha flpupo.uno-uareuaruqror tfaryaTera. y Humy,
q.upxaHojr 28.01.20J5..,ro4.1ne, oA;rrcorrl 6p.97/2-1, LIMeHoBaHLI cMo 3a IIIaHoBe Kor'racuje
3a orle'y u o46pany .Uorr(pcre ryrcepraquje ,,V.nora n,ranuncK,X ryp[cTIIqKIrx qellTapa
y yKynHoM rypr3r?ry CpO*;e" KaHnu,qara r-lp Mapuje Eparnh' ac,creHra ua,,{enapT r''auy :a
ryorpaQujy, flpupo4no-uateMarl'Iqxor lpaxynrera, 
Ynr'rrepsnrera y Hralry flocle
rrpernQAaHe rlpllJloxeHe AoKTOpCKe AI'ICeprauI'{e rIoaHocI'IMo
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Mp Mapr.rja Bparuh pofena je y HuItry 14.10.1982' roAr'Ine, r,ue je 3aBpurrna ocHoBlry
r{ cpeArsy mKony ca oAm{rrHr.rM ycrrexoM. llkolcre 2A00/2001. ro4uue ynr.rca:ra je
Ilpupogno-.rlrarerualu'rru (Daryater y Hnury, na Ogcexy sa reorpa$ujy I{ r)?I'I3aM'
,flunnour.rpaga je 4eqeNr6pa.2005. roaune un're je creKJIa 3Bar6e ,[un'rolrupaur't
reorpa$-ry{u:r-m4Qr. floclealrnloucxe crypAr'rje Ha cMepy Tlpnsau n erolorr.rja
. y )rcuru je 2006. l.oarr. na (Dunoso([crorrr Qaxynrery y llcrourou Capajery'
Marucmpc.ry reey rroA Ha3rrBo.M ,,Typlrcruuro r,eorpa(fcxa ananr.r:a ctape rnasl,IHe y
Qynruujs parnoja rlpr'ror''ra." og6parula je 21.07 .2010' ro,qr'rne' O'u oxro6pa 2008'
ro,&rue iauoflrrena je ua llprlpo4no-MareMarllrlxorl rf axynrery y Hr[ry, na
II3BEIIITAJ
AeraprMar{y :a reorpa$lrjy, Kao acucreHr }DIry }raffiy o6lact .{pyurrrena
reorpa$uja., T;lenyflro paAI'I Ha roll paaHoM Mecry I'I ltgsoaIl nex6e H3 npelMera y
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Kapariepucnlre pasroja canperraeuor ryprrua Cp6r'rje
Ilpoctopun pasrueuraj mralruucxnx rlpl'Icrlrvrl'Ix qelrrapa
Typucruv'xu no, euquja.nu pa:Boja nlannucKllx ueHrapa
Marepuja:rna ocuoBa i{rr$pa u cyflpa crpyKType nJIaH HcKr'Ix IleHrapa
t Typuciryxa uporraer nlauuucKr{x ueHrapa
A
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7. Typucruuxa sanopn:aquia nraHHHcKlrx rypncrlit{kux qeHTapa
8. flepcnexruee pa3Boja nnaHr'IHCKI'Ix uenTapa II nnaHllHcKor lypl3Ma
9. 3ax.nyuax
I (). JI ureparyPa
Y YsoanoNt pa3Ma'rpatby je ilcrarHy'r :Hauaj ra ynola rlJlaHllHcKl'Ix rypl'{crl4qKUx
ueHrapa y yKynHoM rypl't3My Cp6aje. 6uran aeo oBor paaa' yxa:ahe Ha BenuquHy ynore
a(rnpuucauux nnaHl'tt{cKt'lx rypucrnq(Hx lleHrapa Cp6uje y rypl43My' Kao n Ha HaqHH
npHKa3a noMeHyrt'tx ueHTapa Ha rypltcrHqKoM rpxl'Ilxry llpn:rur<ou aHaJI 3e rocaaalUlLer
pa:noja naannHcKHx ueHTapa Cp6uje ropuruheHu cy pajnl'{tlnrll cra'r}tcrrqKH noaa[x' a
HCratau je u rHauaj MeToAa aHuljru3e [{ cuHTe3e, xao r.r r<aprorpar[cKof MeToaa H 
'fepeHcKor
pa,Ia. Ilocran,reue cy onure a noce6se xllrlore3e, xoje cy aarre jacry u KoHKperHy
pearNrauujy 3aaarux qIlJLeBa u [peAMera y pa,4y. flpuMapul'I uI'IJL paaa oaHocl{ ce Ha
car'.ileraBarse Mecra H yJlore [naHu]IcKl'tx qe]ITapa y yKy[HoM rypll3My Cp6uje Ha ocaony
rora car,renaH je aocaaautrsu pa:ooj ryprrva- tuIl,t cy u Aarr rHauajHH aonphHocH 3a Ibcrl
6yayhrl pa:soj.
Y apyrou norraaly-Kapaxl epucrrme paraoja caBpeMerlol rypr3Ma Cp6nje'
1'r<arao .ie aa caBpeMeHH Typl.r3aM npeacraBJra KperarLe t-t norpoulrby 
Jl'yau u3BaH Mecra
c'r&rrHor 6opanxa y unJBy oaMopa. o[opaBKa, pa3oHoAe, yno3HaBaE'a npocropa' KynrypHor
o6orahHra*a n toMe cJrltqHo. Tarole, y ApyroM nornaBJr'y ce yra3ano Ha 3HarHe
KoMuaparhBHe flpeaHocru roje Cp6uja r'rua:a pa:eoj rypn3Ma (npupoane H aHrpo[oreHe)'
Vra:aHo je u Ha rbeHe He.Ilocrarxe y nor-rleAy r''tar epNja,'rne raH{pa u cynpa crpyK'rype
pareoja rypn:ua nnaHuHcKl.rx u,eHrapa. I'l:eprueao je ylopeluearue' rj o6uru n crpyKl'ypa
npoMcTa y cp6uju. npeMa ocTBapeHsl,r uoherruva no BpcraMa TypLIcTLlqKt{x ttlecra (6ancra
MecTa.nJIaHHHcKa.rIaBHltaAMItHHcTpaTHBHuueHTpI,I,ogTanaTypl,IcTrrq(aMecTafiocTa,,]a
Mec'ra ).
V rpeheu Ilor,'IaBJ'by -flpocropHll pa:ueurraj nJraHl|HcKl'x rypucrflqKux ueHTapa'
yxarauo.ie aa Haj6r.rrnuje eneMeHTe rypHcrHqKe Baiopll3auh-ie Haj:lHavaj u lljux nralj'ltlcKux
IteHrap.r cpSuje: Tape" 3rrarn6opa. ['onaje- fluuur.r6apa. KonaoHura. c'Lape tt,raHutte rt liecuc
xoSu;re. roje gehr.rHov lpeacran,uajy 3Har{ajHe nJlaHI'IHc(e ,4ec'ruuaquje ca or}porrlHt'twI
noreHrrnialuua :a pasooj 3HMcKOr r.r JreTEer Typr.r3Ma. floce6an axueHar c@ craBljo Ha
[prrpoaHe rypr.jcrHqKe BpeaHocrH roje npeacrae,rajy ocnoay rypucrlrqKl.tx Kperarba rlpeMa
oBrM fl;rarrlrHcK,lM ueH.fprrMa. Ys nomoh r<aprorpa(rcxor rr,1eroaa o6jauru,eHa je yazt"reuoc'r
OBhx UeHTapa OA rnaBHI.iX AI{Cnep3HBHI..lx aOHa U uOryhnOCT nOBe3I.IBa}ba OBHX IIIaHH}IC|(UX
ueHrapa cp6Nje ca 3eMJbaMa n: cyce4a (Byrapcxe. Maxe4ouuje, EocHe I XepueroonHe ... ).
Y ueroprov nornaBJby -Typucrnvru norenuaja.nlr pa3Boja [JIaHuHcKHx ueHl apa'
yrarao je Ha cro)KeHocT npHpoAHnx KapaKrepr.rcTr.rKa nJraHr.lHcKor npoc'ropa cp6uje.
Borarc.rso n pa3HoBpcHocr Persesa u reouop$o:rourxux o6.nuxa nJTaHHHC(O| npocropa
Cp(ru.le nor-o4yje u ottoryhaaa parnoj pas,ru'turux o6,'tuxa rypH3Ma' Analtigou K"qHMarcKl{x
e.rcMeHa'ta yrepfeua je floroaHocr KJIHMe 3a paraoj nojeauHHx o6:rtlra rypl43Ma Kltlua'rcxe
Kapal<replcrHKe yciroB-rbeHe cy cnequrluvuolr.rhy pe.rue$a u reorpatlcxur't nolorrajelt'
l4cra';auaje:Havajuocr cHexHot noKpuBaqa. xojr npe4cran:sa jeaaH or1 soaehlax elleMeHara
y pa3Bojy 3lrMct(e rypHcrl'IllKe ce3oHe Ha llraHuHaMa. Clneuutbaquocr xugporpa{cxux
Bpe,r(Hocru ucxarau je Kpo3 rleHe Haj3Haqajllhje <larrope Ha n.ttaHnHcKHM npocrop[Ma' Kao
rxlo cy no.q3eMHe Boae! pe'IHll roKoBlt H npl'lpoAHa H Be[lrat{Ka je:epa, xao H repManH}r
lu.loopn rojr ce Hara3e y no4noxjy aeher 6poja uaurux ar!upr']lrjcaH l4x tlJlaHHHCKrIx
'rypl..rcrH tlxux ueHrapa u npyx<aiy voryhuocr ra cnajame Bllue pa3J'lxqu'rHx Bpcra'rypnslla'
liuoreorparloce rypHcrl{qKe BpeaHocrl.I carre.(aHe cy Kpo3 cnequ(lu'lue eHAeMHtllle u
pejrHKrHe Bpcre- Kao H MHora aaru'ruheua npHpo,[Ha,ao6pa roja ce Hana3e Ha TIJIaHHHCKHMM
ueHTpHMa u y rbHxoBHM Haunoua,ruuv napKoBuMa. Kao Id y napKotsnr',ta npr'rpoae r<oj u cy
rouerueHfi 3aKoHoM or crpaHe fipxare. Taxofe, y oBoM aeny cy aare ocHoBHe cMepHHue
aH-rponofeHr.rx BpeaHocrll rIJtaHuHcKI'IX Typlrcrl{qKux ueHTapa cp6nje, xao u geuorpatfcxe
KapaKrepl.rcruKe roie ce oaHoce Ha pa3Boj' pa3Merurai u crpyr<rypy uaceo6ultcre-
rrorry.raunje cuojcrara y tfryHruhjH KoHuhn[pan a oapxl'lBor paraoia ryprrt"la' cJloxellor
rrpocropa H .qp)/rurBeHo-eKoHoMCKOr rleuoueHa y HauHM -vcnoB Ma r<oja nrvajy noce6Ha
lrecra n laauaj y H3yt{aBarby nJIaH}IHcKor npocropa Cp6uje u paraoja rypu:rua y H'eruy ,Ilzrre
cy ocltonHe cMepHuue erHorpat!cr<l.rx u naHnr[ecraquoH[.rx Bpe.[HocTH B3yqaBaHof npocTopa.
xao H :Hara.i pareoja ce,ra y noaHoxjy [raHuHcKHx ueHrapa
Y tte'rou gely-Mareprja,'Illa ocHoBa ulrQpa r'r cyrlpa crpylcrype rilaIrllllcKIrx
uelnapa, ta'Ie cy npeaHocrr H Heaocrauu [naHuHcKor npocropa Cp6lje lloce6na llart<rsa y
oRoM .B.eny pag.a o6pa'rn:ia ce Ha uurlrpa crpyKTypy nJraHuHcKor flpocropa' Ha IrcH]/
rrrpafeHocr. (aKo y nor-qe4y cvelurajHux o6jerara, raKo L4 BeHe rzrrpaleHe repeHe 3a cnopr
r_r pexpeauujy roju noroayjy parnojl,runacre ryprlcTxriKe cerone. Ty ce MHcJlu Ha cKu cTa3e.
xhr{ape. cxu lnr}rone. TonoBe 3a ocHexaBalLe TepeHa 3a pa:noj cxujaurxe ce:one. Kpo:l
o6jcrcre cynpa crpyl<rype carneaaHu cy yroc'rtTeJbcKu o6jenu u o6jexru ':a'ta6aey na
rr.rauurrava Cp6rje.
Y urec.rou Aeny-TyplrcruvKu lrpoMer nJraHUHcKltx ueHTapa' carneJ(all Je y
qcrpaeceroroar..turLeM neplroay. v oaou leny cMo roBoptrnr4 o [pBlrM I]oceraMa
nJraHHHcKnx ueHrapa cp6r-rje na Ao aaHac. Tarcole. aare cy noceTe rypncra. Kao h BHxoBa
soherua ua soaehlaNa nitaH[IHcxl.lM ueHrpl',Ma y Cp6ujrz. Kao rllro cy 3"riarN6op' Tapa'
KorraouHr. 3narap n luovn6ape n Crapa nilaHlrHa. I4rapueua je r<or'anapauuja r.l
ynopelusame. rae ce aornno ,B,o 3aKJbyqKa 4a je Hainehu 'rypucrnqKu nporuer noceayjy
nJraHHHe 3laru6op a Konaosux H.[a y [ocnea[br.rx fiap toar,rHa nonaKo IIOqll$e Aa rM ce
npu6-rux<aaa u Crapa IIraHuHa. TaKobe je 3a(JryqeHo .4a Aovahu ryplrcrll y HauI'tM
n.iraHlrHcKHM rreHrpr.rMa 3ay3rrMajy 90%, acx cauo 10%o ray'lr.rnaajy crpaur,r rypucru. 14 y
cat,reAaBaHoM qeTpAeceroroAttullbeM nepuo4y najrehu 6poj ocrBapeHllx Hohema crpaulx
ryprcra 6e,lexN 3raru6op, a o.[Max I'I3a n era Konaosux
Y ceavov nor:ras.rsy-Typ||cTltqKa BaJropNrauuja rrJraItrrHcKI.lX Typuc'ruqKIrx
uerrrapa! carreaaHa je xpo't rHreprle L eKcrepHe (larrope nJ'laHuHcKor npocropa Cp6r-rje'
,la].e cy oueHe Ha ocHoBy oeux rlaxropa lr r3BpueHo je parrrupan e nJIaHI4Ha rlo cTe el{y
a'rpaKrr.J gHocrl, flpocropa, [*,HxoBo]u reorpa$cxoNt no:roNajy u YAar[,eHocrH o.q Mar qHHx
uecra. Tarole u3BplxeHa je u SWOT aHaJII'I3a yr norrloh roje ce ruory BI4aerH cHara'
c-qarSocrn. neaocrauu H uaHce pa:eoja oapeleul4x nJIaHHHcKHx ueH'rapa y Cp6r.ia'
y ocuou nornaBJLy -flepcnexruue pa:noja rIJraHUrlcKLx ueHTapa fl tlJal{ HcKor
Typrr3Ma, o6jacuu:ru cMo Kpo3 4erfrlHucame KJT,yqHHx cerMeHara rocrr'rjy' rao r socehr
Karrau,.rrer. socehu KanaqHTeT carr'reaaH je xpor BpeaHocT r,r Ae(ca TyplacrnqKe
rlyH runoHaluocrrl I{a ocHoBy (ora ce rioKa3ao 6poj .neNajesa Ha 100 aoMHuflnHHx
c raltoBrrHKa: n xpor roe(rurtr.ljen.r rypl.rcruurce loranuraru.rje rcoju flpe4c'ranra jeaaH o.l
noKa3are,'La Ha ocHoBy qHJHX BpeAHOCTIt Ce MOXe yrBpauTl.{ rypl'lcTl]qKu npoMer
KOH UeHrpauuja rypl.IcTa ToKoM rypxcTHq(e ce3oHe.
.{enero norranrse je 3aK,'r,yqaK , rae cy ucral(Hyrfl 3aKJbyqu[ ao Ko.]hx ce aorxJlo y
Par)-,.
,{ecero norlanre je Jlureparypa, HaBeAeHo Kao III'IrHpaHa. KoptluheHa H34at+'a A
HH',repHe r aapece.
3. flpearuer u UHJL t crpax[Ban,a
lJpealter ucrpaxHBar'ba. .EoKropct(e nhcepl auHje oAHocH ce Ha reopljcKx' Hayqrlo-
MeroAollorrJKH. Mynrur.Hcul-lrtxHHapHh npl.lcryn yreplunarla BpeaHoc'ru ll :Hava-ia
reOrpaOCKOr tr Typt4qTr.{t{(Or MeTOAa. KaO Lt TepeHCKOr HCTpaX}rBa}La 1Ia}IUHCKOT [pOCTOpa
Cp6uje. y IrHJr.y aaeKBarHe npaKT[t{He nplrMeHe. AQt-tplr,lNcauu nJtaHHHcKH Typl'lcrt'ltrKl't
ueHlpH rrpe.flcraB$ajy B]rcoKe nJIaHHHe npeKo 1.200 m, xoje npeac'raBir,ajy BaxHy npHpoally
arparuujy. Ha Kojy cy ocJrolbeHe TyphcrHqKe pa3BojHe aM6HuEje or[rrrr.rHa nonyr r{ajerHHe-
Bajr.rHe Bau:re. Hooe BapoIrr,r, Epyca, Kruaxtenqa, BracrHe, llupora. 3ajeuapa. Ba,'leea u
Ipyffix. Pa3Boj rypH3Ma H KOMnJreMeHTapHHx aeJraTHocrt4 Tpe6a aa oMofyhn eKor{oMcKl4
pa3Boj no.apyqja H rberoBy Aevorpatf cy peBl'IraJll.r3auxjy. floce6ua na)Ktba y H3paa}]
aoKropcKe Auceprarlr.rje je xoHqenrpacaHa Ha aHaJrlt3r4 eMHTl..iBHHx peruja. rao reHepaTopa
rpcxrbe. a 3arHM ||a arpaKrxBHl, noreHuHjan peuenrl'lBHxx peraja- r<ao ryptlcrHilKHx
oape/l txra.
llpr.rrrrapuu ux,,b oBe AoKTOpCKe 4HCepraUr.rje npe.[craBJba. cafneaaBarLe Mecra H y"lore
luraHlllcKl.rx ueHrapa y yKynHoM Typrr3My cp6uje. Peanu:aqaja oeaxo fl,Jcr aBft,clror ul4Jba
rax rerraia je carre4aaa*e aocaj1aurbel- pa3Boja Typlr3M a- ar4 u nana 3HaqaJaH .,tonp Hoc
Ir,eroBoM 6yAyheu pa3Bojy. flepcnerrnne Azuber pa3Boja rypn3Ma [oApa3yMeBar]e cy
r(oHr(peTHy npHMeHy pa3BojHor KoHuefira y npocropnoj crBapHocrrr, oaHocHo carjreaaBarbe
aaiber pa3Boja Kpo3 nph3My oapxlrBocrn. Onaxae ycnoa 3axreBao je aa ce roxoM pana
c'ra,rHo pe$lerryjy rpa KoHcrHryrI{BHa eJleMeHTa o.4pxl{Bor palnoja: eKoHoMcKa'
apytxrBeHa H eKonouKa oApxt'tBocr. CeryH4apun HayqHH IIHJL Moxe ce 4e(luuncaru rao
o6orahHealie reopuje reorpaQcre uayxe uonall ca4pxrajHMa o nnaHHHCI(OM npocropy
Cp6H.je. ao rojrx ce aouno y roKy l.{3paae aoKropcKor paaa. llpaKrHqan uI.{Jb trcrpaxnBafr'a
caap)r{alr .ie: ( I ) y uoryhuocra ropaulhema aoca.naurLux ca3Ha}6a y AeOuHHcaIty
Haj:rrauajnujHx nojuona. xao u u4eHrutfuxoBalby [poMeHa rcoje cy Hacrare y aocaaa[I$eM
'rypr.rcruexoM pa:leojy: (2) y nopnurhemy ciBHalsa o JIereKroBaHI'tM npoMeHaMa y uurby
tbHxoirot. y rnuaja Ha aar,H rypr.,crHqKr.r pareoj. Ha ocHoey cBera rora. ann HapaBHo H o6r.n a
crarHcTuqKe rpabe. yqnrLeH.je noryulaj .4a ce aoxaxe onura xHnore3a xoja ce racHNoa Ha
fiocrynary aa npHMeHa onrure npaxnaheHux craHAapaa y pa:aojy yonure nnaHuparby
pa:ooja rypa:va y nraHIlHcKIlM IreHrpI'IMa Cp6uje naopa 6utu eacHogana Ha lrpnHultn Ma
oapxHBor pa:eoja. rojn. y tcro BpeMe. npeacraBJba I.l orlrH MaJl H t.{ I'loge:r parnoja'
J. OqerlreaHIr llnyqHl-t aouPHHoc
l ypNc'rr.ruxo reorparlcro npol-qaBarbe je naNaH crBapanaqku npouec npl'tJlxl(oM
rrpocropHHx Hcrpaxr4BalLa rypl{3Ma OHa. nona3ehu oa npHKynJbeHHx tluH'eHllua u BuxoBor
npocropHor pacnopeaa- rexl{ ra o6ajcnr rypucntqKu peneBaHrHe r}eHoueue H rlpouece'
14vai) hr ro y BHny. oaaj paa npe,tlcrBJba noxyLuaj ra ce. roMohy oarosapajyhux ttoHuenuuja
H MeTO,[a ucTpax]IBa]La. Ha JIOrHqa]I HaqIrH o6jacHe [poMeHe y npocropHo-oyKllnoHarHoM
pa3Bojy [raHLrHcKor npocropa Peny6nrlxe Cp6uje. Y paay je axuesar craBJr'eH Ha orulre
npr.rHuune u 3a(oHl.rroc'rn roju ynpanrsajy euullpujcru acnert parooja rypu3Ma Ha
nraHflHaMa Cp6nje. oauocuo Ha npoyqaBarbe npocropa y rojurtaa je rypu:au aoMl'tHerraH
arenc lpaucrlopvauuje u opraul'launje npocropa.
Typttcruuro-reorpat[crca npoyqaBal6a :acr.rraoajy ce Ha [pI4MeH]t BItlxe Moaera u Mero'[a
x crparlKl.rBarba lrefy rcojnua Aouuullpajy: reorpa$cxt.t' raprorparlcxl' reHercKl4'
rac'roprjcxu... llpuxyrr,ueHa rpala, o rraHuHcKoM rlpocropy Cp6uje' ie ceJ]eKrrBHo
npe3eHT[paHa n crpyloyhpaHa Ha cr{creMarl{qaH ra roruqaH Ha'{HH' FIa raKaB HaqhH creKao
ce yBr.ul He caMo y rypt'Icrl'tqKl'l no'reHIlujal nJraHHHcKor npocropa seh cN,to MorJIn H aa
.4ererryjelto rAe I{ KaKo ce pa3BI'Io rypn3aM n Ha KoM cry[]r'y ce HaJra3]i OBaKBa
rcrpaxrBa*a rana cy jacHy npe.lcraey o yKynHoM TypHcrHqKoM noreHuujaly' urro oooj
aoKropcroj guceprauuju Aaje u oApe!euy annl'IKarHBHy Bpe,{Hocr'
l layvrra aonpaHoc npHnoxeHe noKropcKe auceprauraje or,'reaa ce y ror"re ru ro ie Ha ueJIoB, r.
,,rorHqaH u Ha npH[unHMa KIacHqHHr rypxcrHriKo-reorpar]cxOr npoyqaBaEa npe3eH'roBaH
yKynaH rypxcrtlvxu noreHuujart nilaHuHcKor npocropa Cp6uje CtaopeHa je jacrra
lrpeacraBa o ror,,,e ttoju cy AenoBH cp6nje arpaxruunu sa pa:ooj ogor Mott{scxor o6rrra
KpeTaH,a H CxoaHo roMe rrpeacTBJ'r'en .je n:rau ycMepaBaBa peneBaHTHI.IX ryptjcrl4tlKnx
uHaecrHuuja. lloce6uo je, y aoxropcxoj luceprauujr.r, rperHpaHa npo6:reuarnra oapxxBor
pareoja ryprl:ua. IrITo HaM noraryje crefleH aKTyeJrHocrl] H HayqHe onpaBAaHocru reMe
!oK'ropcKe aucpraunje.
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3ax.ruyuar H trpeAJror KoMIrcIrJe
lloc;re nperlega npl'tJloxeHe aoKropcKe al4cepraqlrje, Korur'rq.rja 3aKJByqyje aa Mp
MapHja Eparuh BcrlyrraBa cBe ycnoBe npe4nr.rleue 3arouor,.r o yHr.rBep3firerii u Cratyra
l-lpn poauo-uareMarHqKor (rarylrera y Hr'rury. ra og6pauy aoKropcKe luceprauHje' no'rt
Ha3!{ooM "Ynora rlralrllncrr{x 'rypncrsqKfix ueHTapa y ymyllnoM 'lypl.r3My Cp6njc"'
f[oxropcxa .uceprauuja je t,ts o6racru apylxrBeHe reorpa<[uje, HayqHo 3acHoBaHa H BeoMa
aK'ryerHa ca reopnjcror Ilpal(TuqHor :uauaja. CnequQuunocr npe,4Mera I4crpaxl{Ba}sa
lax.reaata je c8pcHcxoaHo rHrefpucalLe pe3ynrara pa3nHqxTrx HayqHHx ar{cut4nJlHHa uonyr
rlu:uure reorparlr.r.le. raprorpaQaje [r ryprr3Ma. KopaurheH je Merol aHarr43e u cuH'rere xo.ln
ce oItHoq, Ha cJloxellocr nrallHHcKof npocropa cp6uje. cloNeHocr npoHcrHqe H3
ru uoro6poj uNx y3potlHo-nocneAr'tqHI'tx Be3a I'I oAHoca Kao H cacreMa nae!yco6rro
(ryr rxut.ioualHux Be3a y oKoxttoM reoflpocropy.. Meroaou aHaJlrr3e roHcraryjy ce npoMeHe u
flpouecH Hajaaxuujux eneMeHara ,[oca,[auH,er rypl'IcrhuKor parsoja' oauocuo aua'rrlon je
ovoryheHo l.r3yqaBarbe noje.4 Ht4x npoMeHa toje ce Aeurasajv y npoy'laraHoj repuropr4jn'
a
.{onpuHoc aoKropcKe ascepraqnje, oflIeaa ce y xorrlnapaur-rju a aue.ltn3 nocrojehux
rypncru,.rKux ueHTapa y Cp6ajl. Tarofe, caHIeAaHI{ cy u ryplacruqxu ueHTpH xojn 6u
Mornu y 6yayhuocra aa rlpl<oce .4aHaIxBI'IM soAehlltt nJIaHI'lHcKltM IreHTpI'rMa non)"7
Konaogxra u 3.naru6oPa.
KaHAI.IAaT r,rp Mapr'rja Eparzh je peryJlrare cnojux ucrpaxNaana o6jaenla y
ruefyHapo.unuu qacofitrcl{Ma (2 parc M23 n I paa M24)' y AoMahlM qacofl}Icl'IMa , I(ao L Ha
yueurhnua ua r.le!yuapoaur'ru u aollahuu cKynoB[Ma'
Ynaxaoajyhu [3HeTe CTaBOBe r{ Mr-rrlJbersa" (oMneTeHTHocT u ocnoco6:ueuocr
KaHArraara Aa ce 6aru HayruuM paaoM, Kao I{ quIbeHI,IIy aa cy 3aAoBoJbeHI'I cB}r 3axouou u
craryrou npeaauleuu yclorlr, xouucnja IlpeaJla)Ke Hacrasno-nayvHor"r nehy flpnpoauo-
MareMarnrrKor rlarylre'ra, Vuurep:urera y Huuly Aa rlpltxBarl{ }Irneruraj o [peAJlory ]I
oueHl,l aoKTopcKe auceprar{raje ,, V.nora nJlaulHcxrrx rypucrrr'Ircux qeHT apa y yKynHoM
'r-vpurMy Cp6nje" u aa oao6pu janny o46pauy.
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